








Flowers and Fabric-action : Formal and






花 を衣裳になぞ らえ るとい うこと
????「 ???」????
????「 ???」????????、
「 ???」???????????。『 ?????? 』 ? 、 ????? 。 ? 、??? ? ? っ 。??。? ? ?。 。????? ???。 。 。 ??。??。 。 、 、???? 。 ?????。 ? 、?? ????? 。
????????????????。?「 ? ? ?」 。
?????????????っ????。
??????? 、 ?????? ? 。「 ?」 ??????。「 」「 」 、 っ??? っ ? ? ??。???? 。??? ?? 、????? 。??、?? 「 ?? 」 、?? ????」?
???????????、「 ??」??




????? ??、 ? ?? 、???? ???? 。? ?????、?? 。 ???? 、??? ??。? ??。??? 。
?????????、????????
????? ? ? 。??「 ? 」? ??? 。 ??? ? ?。「 ???」?「 ??」?????????????? 。 ?ー「
??」??? ? 、???? ? 。
???????????、??????
??、「 ?」?? ???????? ? っ 、
???????????????????、????????。 ??? ? ??????? 、??? ? ? 。??? 。
??、????????「 ??????
?」??? 、 ?? 、?? ? 「 」 。
??????????「 ??? ?
????? 」 、??「 ? 」??? ? 。〈???? 。 〈 ????? ? ? 〉 。〈???? ?
????????? ?ー???。?
????? ???? 。 ???、 ? 、「 」????? っ? ? っ 、????? ????? 、
?????っ???。
??????、???????????
??。?? ? 、???っ??、???っ????。? ???? ?????? ?っ
??????「 ??? 」 ?
?。???????? ??? 、? 「???? ? 」?? ?? 。
????????、??? ?
?????っ 。????「 ????」 っ???? 、 ???? ?。 っ????。 ? 、??? ? 。 っ 、??? っ 、???。????? 。 ?っ????、???。? ?
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花 を衣裳 になぞ らえる とい うこと
??????????????、????????????。 ? ? ? ???? 、???。 、??「 ?? 」? 、 ? ????っ? 。
??????????????????、
????? ? 。????? ???? 、 。 っ??? ?っ 。?????、 ? ?????。 、「??」? ?????? 。
?????「 ???」????????
?、『 ???』?????。 「??? 、 ???? 」『 ?? 』? 、
???
?????、 。?「 ??? ? ?」 ??? ? ー
?????、????「 ????????」? ? ー ?????? ? 。 ?「 ? 」?? ? ? 、???? 、 ??????? ?っ 。
???っ?、????????????
????? ??? ? 。 ????? 。?? ?? 。 ? 。????
??????????????? 。
????? ??。 ? ? 、?? ?? ? ? 。????? ? ー?? ? 。 ?????? ー 。???、 ?ー ? 、????? ?????。 。
?????????????????????? ??? ? 。?? ? ???? ? ?
? ??
???? 。 ??? ? ? 、?? ?? 。????? 、 っ?っ? ?。 ??。
??????????????????

















????? ? ? ??????????、 ? ? ??。?? ? ? ????っ っ ? ? 。
???????、????? っ?
????? ? 、??? ?。? ? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?????? ?『 ?? 』 、 ???『 ?? 』 。
???




???????? ?ー?????????? っ?。? 、 ? ?、
? ?
?? ?? ?。? ?????? ?、 ????ー ? ? 、?? ? ??? ? ?
? ??




????? 、?? ? ????? 『 』??? ? ? ???? 。
?????????????、??????。????????????、????????? 。??? ?
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花 を衣裳 になぞらえる というこ と




?????「 ???」????、?????「 」 ???。
??????????????????
?、??? ????? っ ??????????、????? ? ? 、 、???? 。 ?????? っ?? 。 、???「 」 。????? 。?? 、 「 」?? ? ???「 ? 」?? っ 。
??「 ???」???
????????? 、???????
????????、???? ? 、?? ?????、 ?????? 。???? ? 。 ??? ? っ 、??、?? っ 、





?????????? 、 っ???? ??ー ??っ?。
??????????
?????????、??。「 ? っ? 。 ? ??、 っ? ?
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?、???っ???????、??????? ?? ?。???? ????????」?。
????????????、?????
????? 。 ? ???、?? ?? ? ? 、??? ? ? ?
図3懸 崖
?? ??
??????っ????。????????? ? ? 。??? ょ ?、?? ?? ? 、????? っ 。? ?? ??????? ? 、??? ? ????。???????? 、??? ? っ?? ? っ 。
??????っ?????「 ???」?
????? 。 「?」??? ? ?? っ 。??????? ? ? っ 。??? 、「?ー」? 。 ー????? 、 ? 「 」 ????? ?「 ー 」??? ?
?。????、????、???????????? ? ? ? 、? ???? っ 、
? ? ??
??? ? ? 。
??、????ー ??????????




????? 、?? ?っ?? 。 ? ?ッ????? ー ォー ュ????? 、?
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花 を衣裳 になぞ らえ るとい うこと
?。???? ????????????????????? 、 ォー ュ ???? ? 。




?????????????、????????。 ??? ?? ?????????? 、??? ?っ ????。
?????「 ???」
??????????????????
???????????? ? ? 、 ? ? ??????? 。
??、「 ???」???。??????




????? 、「 ???」?????????? ???。? ??? ー ? ? 、??? っ 、 ?ー??? ? ?? ? 。?? 「 」
図5桃 太郎の菊人形
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??、?????????????????? ??? 。??? ????? ??? ? ?。??、?? ???? ? ? 、?? ?? ? 。 、????? ????? 。???、「 」?????っ 、?っ? ? 、 ????? 。
?
????????? ?ー???????





?「 ???」??? っ 。 ? ??? ?? ????? ? 。???、? ?? ? ?
???????、?????????????? ? ? っ?。 ? ??、? ? 「 ? 」????? 。 ? っ?、???? ? ? ー 。????? っ 「 」???、 「?」?? っ 。????? ? 、???? ?、 ? ー っ????? っ 。
???????
??????????????????
?????、???? ? 、??? ? ? ???。 ?、???? 、??? ? ?? 。???? 。?? 、???? ー? ? っ ?
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花 を衣裳になぞ らえるとい うこと
??????。
??????????????????
??っ?。 ???????????????? ????、???????っ 。 「 」 、??ッ ?ー ョ 、?? ? ? ?ー??。?? ッ ー ョ????? 。 ??? っ??? ? 、????? ? ? ? っ 。???? 、? 、???「 」?? ?っ 。 、?? ? 、? っ??? ?、?? ?。
???、??????????、???
????? ? 。 ? 、???? ?? ???? ? 、
?????????????????。
??????????????????
















????????「 ??????」???。?? ? ????。? ?? ? ? ?? 、???????? 「 」????? 。 、?? ? ー ? っ ? 、?? ?? 。?????? ?????? っ 。
???????「 ???」??????
?????っ 。 「 」 、????? 、 っ???? 。 「 」???? 、 っ?? 。「 」
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???????、?????????????? 。 ?、 ??「 ? 」? ?? 「 ??」???? ー? ??????? ??。
??????????????。???
????? 。 ???????? ???。??? ? ー 、 、??? ? 、?? ??? 。
?????????????????
????? っ??? 、???? ? ー ? 。????? ???? ー 。?「 ? 」 ?「 ? 」????? ?、「 」?っ?? ? 、?? ?「 ???」?。?? 「 」




?????????? 。 ? 、??? ??? ????、 ????? 、??? 〜 ?ー???? ? 。?っ??? 、?????「 」 、「 ?
?? ?




??????????????????。???? っ ? ? ??????? っ 。??? ? ? ?? ????? ? 、????っ ? 。?
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花 を衣裳 になぞ らえる というこ と
??????????????????????「 ???」?????????。????? ー?。 ? 、????? ー??っ? ? ?。
図8菊 人形[紅 葉 ノ名所高尾」
???、???????????っ??
????????っ?。???????っ?? ??? ? 、?????????。 ?? ?? ? ?
? ? ??
?っ? ? 。??? ? 、?? ?? ??? 。 ????? 、????? ??? っ??? ? 、 っ ? ???? ?。 っ????????? 。????。? 、??? ??????、
、





????? ? ??っ?。??? ? ? ??? ッ?? 。
???っ??????




??????????????。???????????? ?????? ?? 。?? ? ュー? ? 。???? 、?? ? っ 。??? ? 。????? ???? っ??。
???????っ?????、????
??ー ?? 、???? ?? ?? 。 、??? ???? 。 ー????? 。????? ? っ ? っ???。??? 。 ????? ? ?
???????????????。
っ??、?????っ????????
ー???? 、 ?ー??? ?? 。「 」 ?ー?っ? 、「 ?? ???っ??? ?? 」????? ??。??? 、ー?? 。????? ? ー??? 。
??????????????????
????っ 、 ??? っ 。?? ?? 「??」 ?? 、???「 ? 」?????? ? ?。??? 、 ??? ?? 。 、????? っ 。?? ? 、 ?? ???? 。 ?
???、??????????????????? 。
???????、??????????
????? 、 ???? ? ?????? ? ?? 。??? ? 。?? ? ? っ?、? ? っ ????? っ 。???っ 、? ????っ? ? 。
??????????????????




????? 。 ?????????っ??、 ??っ??、????
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花 を衣裳 になぞ らえるとい うこ と
????っ????。??????? ?? ? ??、 ? ? ? 。
?????????????????







??????????っ?、???????? ?? ? 。 ? ??っ? ? 、 ?????。
????????、?????????
っ??? ? ? ? 、?。?? ? ??? ? ? ???、 ? ???。? ? ? 、??? ? ?? ?? ? 。
????、?????????????




????。?????????????????、????? ? ?? 。 ュー?? ??っ??? ??? ? っ?。
?????? ???????????
????? 、 、 ???っ? ? ? ? ??? ??????? ? ー???。? ? ??っ? っ ??、????ッ? っ?????? 、? ? ッ???っ 、「 ー ? 」
? ? ??
???? ?? 。 ?
? ? ??




?? ? 、 ????? ?? 。
???????????????、??
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???????????。??????????????、? ?? ??ー ????? ? 、 ??? ? 。 、???? ? 、???? ? ? 。 っ????? ー 、????? ー???????? 。 、??? ー 、??????? ?。
??????ッ???????????
????? ??。??? ? ? っ??? 、 ? っ?? ? 。 ? ????? っ 、??? っ ? 、????、 ? ? 。???、? ?
????????????????????っ?。
????????????、?????
??????? ?? ??????っ??? ?、 ????、????? ? っ ? 。? っ??っ?????っ っ 。
?????????????????
????? 。 ???? ? ??、? ? ????? 。 「 」 ???? ? ?、 ??? ?? ? 、??? ? っ???っ 。 っ??「 ?」 ?っ ? ? 。
????、?????????????
????? 、っ? 。 ? ?「 ?」 ?、??「 ?」 。
??????ッ?ー???????っ???? 、 ? ????? 。
??、???????????????
????? 、 ??? ????? ?ッ? ー ョ?????? 。 ? 、?? ???? ?、????。 ー ? ? ? ???? ? ? 。
??????
????????????「 ???」?
??????????。???????? ? ?????? ? 。 ? ????? 。??? ? ? 、????????っ 。 ?????、? ?
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花 を衣裳 になぞ らえるとい うこと
???????????。?????????? ?、? ?? ????? ???? 。 、 ???? ? っ 。 ? っ????? ???? ?。 ??、「 」 っ???、???。
???????????、????????? 。 ?? ? ?? 、??? 。 ???? 、 ? ? ? 。??? ?、??? 、????、 ? 。????? ? ? 。?????? 、 ?っ????っ 、?? ? ?
? ? ??
????っ ? 。




ー????????????????????? ??、 ー??? ? ?ー? ? ?ー ???? ? ? 。?? ???????? ? 。??? っ???? 、????? ? ?
??????。???????、????、??? ? ? ??? ?????????。?ー ? ?????、 、っ? ???????? ???????。
???????????????、??
????? ?「 ??」「 ? 」?っ???? っ? ?? 。??? ? 、?????っ?、 ????。????? 、?? ? ?っ ?。
??????????????????、













?????、?????????。?? ?? 。 ??










???????、???????????っ?。? ?? っ???????? 、 ????? ? ? 。? ???? 。??? ? ??。? ?、??。? 、 、????? ? っ 。?? ? 。
「 ???」???????????????? ? 。??? 。 ? ?。??? 。???? ?。?? ? ?????? 。
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?っ??????????????????? ?。 ? ? ?、??? ?。? 、?? っ 。
図10菊 人形の焼却
???????、??????????????、 、???? ? っ???????。??? ? 。 ? ? ? ??? 。「 ????、??????????????……」? ?? ??????????、?????「 ??
?」????? ??? っ ??。 ???? ?? 、?????? ? ???。 ? ????。????? 、??? っ 、 、「 ? 」 ? 、???? 。???? ?? ????? ?っ 。 ???? ? ?。?? っ 、
???????????????????????。??? ??、??? ? ???? 、??????、?? ? 。
?????????????????。
????? ? ? ??????? ?? 、??? ー???? っ 。 ??? ? 。
???????????????
??。?? 、?? ?? ? ? 。???? 、???? っ ? 。?? ????「 ??????????」
『 ????????』?????????、 「 ? ????
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?」『 ????????』??????? ?
? ?????『 ????』???? ? ?
???? ? ??
? ??? ?『 ? 』?
????? 『 ? ? 』??? ??
? ????『 ? 』
? ???
? ???『 ? 』? ???? ?『
??????』??? ???、 ?、 『??』? ???
? ???『 ????? 』? ? ? 『 ?
?』?????? 、?? ? ??
? ????? ?『 ? ??? ?
??』? ? ?
? ? ? 『 』
????????????、???『 ? 』 ?
????????、??? ???『 ? 』 ????? 、 ?『 』?? ? ???? 、『 ? 』 、『 ??? 』? ? ??
? ? ????『 ??????』???? ?
???? ???? 、『?』 ? ? 、 『??
? ? ??ー?? ?? ? っ 、
???? ?ー 「??」 ??、?? 。 、???? 。 ? ???。??、?? 、?? 「 」 「?? ??、 ? ??? 、「 」?? ? ?「 ??」 。 ?
???????????? ?ー?????? ? ??? 「 ?????」『 ??????』 ?? 。?? ??? 。
? ? ?????『 ???????』??
???? ?
? ? ? ?ー ??ォー?ュ 『
?』?? 、 、 ???
? ? ??? ??? ? ?
???? ?ー 、?? ? ? 。
? ? ?『 ? ? 』 、
?????
? ? ?『 ? ?』 ? ? 、
「 ?? ?? ?? 」『 ????? ? ???
? ? ????、 ??? ? ? ?
????
? ? ? ? ? 、???? ?
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花 を衣裳 になぞらえる というこ と
??????????




? ? ? ?『 ? 』? ? ?? ? 、 ?
図11忠 臣蔵の瀬戸物人形
??????
? ? ???『 ????』? ? ?? ?、 ? ????
??????




? ? ?????ー ???????????
『 ???ー ? ??』????????
? ? ????『 ?? 』?
???、??
? ? ? ?『 ? ? 』? ? ?『 ? ? 』 ?? ? ?『 ? 』? ? ?『 』 、?????? ?「 ? 」????『 ? 』 ?
????
???『 ? 』ィ ー
????








????〔 「 ???」?????〕『 ????
????? 』 ?????






「 ???? ?? 」『 』




?『 ?? ?』 ?
????「 ????? 」
『 ?????????? 』?????












?「 ???? ー? 」 ?
?????
?「 ???? ? 」
???????? ???






? ?「 ???? 」? ?
???????
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「 ??????」?????????? ?
????
